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Corrigenda and Errata 
The authors and the publisher would like to make the following corrections: 
Sitaram, N., V.K. Kumari and P.M. Bhargava, Seminalplasmin and caltrin are the same protein (1986) 
FEBS Letters 201,233-236. 
page 236, fig.4 should appear." 
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page 38, fig. 1 should appear: 
relaxin (porcine) [7] 
5' GACTAATrCTCGGCCGCATGCC'I~AATAAA 3' 
oxytocin (bovine) [8] 
5' CCCAGGGGGCAG'I~CTGAATGTAGCA 3' 
prolactin (human) [9] 
5' CATACCACGTAC'ITCCGTGACCAGATGATA 3' 
inhibin (porcine) [10] 
5' ~AGCAGGCGCAGCGCGC~A 
CCAGGGC~CAGC, C~CAGGGCAGAGGGGCGGTGGA 3' 
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